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pectos analizados y profundizar en el cono-
cimiento de los mismos.
Nos encontramos ante una obra de con-
sulta imprescindible para conocer la reali-
dad socioeconómica del continente ibero-
americano, y de gran utilidad para asigna-
turas de impartidas en la Universidad, tanto
descriptivas como otras dedicas al estudio
de la agricultura, comercio, etc.
Mi más sincera enhorabuena al autor,
que con su gran esfuerzo y conocimiento
investigador ha realizado un trabajo muy
original, y que le ha permitido la obten-
ción de una cátedra de Universidad. La
felicitación se hace extensible al Servicio
de Publicaciones de la Universidad de Ali-
cante, institución que no escatima medios
para la edición de trabajos realizados por
sus profesores de Geografía. Ello es posi-
ble por el buen hacer de este amplio co-
lectivo de geógrafos, que en un cuarto de
siglo han sido capaces de situar a su Uni-
versidad en un referente a nivel nacional e
internacional.
Cayetano Espejo Marín
SERRANO MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA (2001): Los transportes en la
Región de Murcia. Fundación Centro de Estudios Históricos e Inves-
tigaciones Locales Región de Murcia, 318 pp.
En noviembre de 2001 se presentó en la
ciudad de Murcia la colección de libros
«Realidades» de la que es editora la Funda-
ción Centro de Estudios Históricos e Inves-
tigaciones Locales Región de Murcia. Las
dos primeras obras publicadas se dedican a
temas vitales para la economía regional: el
agua, de la que es autor Alfredo Morales
Gil, y los transportes, a la que se dedica
esta reseña, y que ha sido obra de José
María Serrano Martínez.
José María Serrano forma parte del re-
ducido grupo de geógrafos españoles que
han dedicado una parte importante de su
tarea investigadora al estudio de los trans-
portes. Sobre este tema ha publicado una
veintena de trabajos, de los que un gran
número tienen como ámbito de análisis el
conjunto del territorio español, lo que hace
más meritoria la investigación.
El libro objeto de esta reseña queda es-
tructurado en seis capítulos, con unos títu-
los claros de lo que son sus contenidos:
introducción y planteamiento inicial, la ca-
rretera, el ferrocarril, transporte marítimo,
transporte aéreo, y por último uno dedica-
do a la accesibilidad y desenclave territo-
rial, junto con las consideraciones finales.
En el primer capítulo el autor muestra
algunas ideas básicas dentro de lo que en la
actualidad son las concepciones más comu-
nes predominantes en las investigaciones y
estudios sobre el transporte. Todos los plan-
teamientos presentados tienen un evidente
sesgo geográfico, tal y como corresponde a
la formación y profesión del autor. De ahí
que lo espacial se constituya en una finali-
dad y una dimensión que predomina sobre
las demás visiones de un tema tan comple-
jo como el de los transportes.
A la carretera dedica el segundo capítu-
lo, con un criterio lógico si tenemos en
cuenta que, como es sabido, desde la anti-
güedad la red de caminos fue la base para220 RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
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la realización de los transportes. Comienza
esta parte del libro con unas breves consi-
deraciones sobre el protagonismo de los
transportes por carretera, a continuación
analiza los rasgos y consecuencias de los
antecedentes de la red viaria regional, con-
tinúa con unas consideraciones sobre la ac-
tual red de carreteras; en el cuarto punto
estudia el continuo y notable incremento de
la motorización, para pasar después a pre-
sentar la disposición y organización de la
trama viaria regional, desglosando, por un
lado la red básica y a continuación la red
complementaria. En el sexto punto analiza
uno de los aspectos derivados de una red
bien trabada de infraestructuras de trans-
porte, como es la duración media que debe
invertirse para realizar cualquier desplaza-
miento de una parte a otra del territorio; de
ahí el análisis de las isocronas y accesibili-
dad del espacio regional. Otro hecho no
menos relevante es el que se refiere al vo-
lumen del tráfico que circula por las carre-
teras, y cuya característica más significati-
va durante los últimos años ha sido su enor-
me crecimiento. De él da cuenta el autor en
el séptimo punto de este capítulo, al que
denomina sistema de transportes por carre-
tera y flujos de tráfico. Para finalizar dedi-
ca los dos últimos apartados al transporte
de mercancías y al de viajeros.
El capítulo tercero se ocupa en el estu-
dio del ferrocarril, mediante el análisis de
lo que representa dentro del conjunto de
transportes de la Región de Murcia. El trá-
fico ferroviario y la red viaria regional, el
abandono y levantamiento de algunos tra-
mos ferroviarios, y los tramos que están en
funcionamiento, son los tres puntos abor-
dados en primer lugar. Hay que tener en
cuenta, como señala el autor que «el con-
junto de tramos en activo es en la actuali-
dad sustancialmente más reducido al del
primer tercio del siglo XX». Una vez refe-
ridos los principales rasgos del equipamien-
to viario existente en la Región de Murcia,
pasa a estudiar la dimensión y tipología del
transporte que ofrece, tanto de mercancías
como de pasajeros. Con el análisis de estos
cuatro puntos señalados llega a otro dedi-
cado las principales deficiencias advertidas.
Los dos siguientes le permiten abordar dos
aspectos que comprenden ámbitos territo-
riales más amplios que el regional: por un
lado el ferrocarril en la Región de Murcia
dentro del conjunto español y el marco Eu-
ropeo Comunitario, y en segundo lugar los
planes, proyectos, y perspectivas cara al
futuro de los ferrocarriles en la Región y
sus relaciones con escalas territoriales más
amplias. Las ideas y reflexiones planteadas
por el autor respecto al AVE, y que ocupan
nada menos que doce páginas, merecen una
lectura pausada y comprensiva dado el im-
portante papel que parece va a tener si fi-
nalmente llega a la Región de Murcia.
En el cuarto capítulo del libro analiza el
transporte marítimo. Comienza con algu-
nas consideraciones generales sobre el pa-
pel que tiene en la actualidad este medio de
transporte, y continúa con el estudio deta-
llado del puerto de Cartagena, el más im-
portante de la Región. De él desglosa su
localización y antecedentes, equipamiento
e infraestructuras portuarias, evolución glo-
bal del tráfico y la estructura y composi-
ción sectorial. Una vez estudiados los com-
ponentes que caracterizan este puerto, el
autor pone de relieve la escasa significa-
ción del resto de los puertos de la Región.
Finaliza la redacción de este capítulo con
un apartado dedicado al transporte maríti-
mo dentro del conjunto regional y nacional
de transportes.
El quinto capítulo del libro está dedica-
do al transporte aéreo, con el estudio del
aeropuerto de San Javier, en primer lugar,
y que permite ver el escaso volumen deRESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS 221
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pasajeros que hacen uso del mismo. A con-
tinuación dedica una importante referencia
al aeropuerto de El Altet (Alicante), dada
la proximidad y sobre todo el servicio que
ofrece a los habitantes de Murcia. Tras esto
dedica un apartado a los servicios del tráfi-
co aéreo en la Región de Murcia cara al
futuro, para ello se plantea tres aspectos
que desarrolla ampliamente: conseguir que
El Altet sea aeropuerto regional del Sureste
(Alicante-Murcia), adecuar y mejorar el
aeropuerto de San Javier, y en tercer lugar
alude a la posible construcción de un nuevo
aeropuerto regional.
Con el título de accesibilidad y desen-
clave territorial, consideraciones finales,
desarrollado en el sexto capítulo, finaliza el
libro.
Una vez expuestos los contenidos gene-
rales de la obra reseñada, cabe llamar la
atención sobre varios aspectos. En primer
lugar la abundante bibliografía, se relacio-
nan un total de 171citas bibliográficas, por
lo que este libro pasa a convertirse en obra
de referencia para quien trabaje sobre trans-
portes desde una perspectiva geográfica.
El libro contiene un breve glosario con
cerca de una treintena de términos. Con
ello se consigue que su divulgación y en-
tendimiento de los contenidos sean más
amplios que el del ámbito meramente in-
vestigador o del transporte con una forma-
ción cualificada. Las definiciones reseña-
das dan a conocer estos conceptos a un
público más amplio, y con frecuencia des-
conocedor de cierta terminología geográfi-
ca y de transportes.
No menos destacable es la abundancia
de figuras, cuyo número asciende a cuaren-
ta, cifra muy aproximada a la de cuadros
estadísticos, que en total suman treinta y
cinco.
Sin los datos biográficos del autor y
dado el volumen del libro (318 páginas), de
su atenta lectura se desprende la idea de
que parece la publicación de una Tesis Doc-
toral más que un encargo editorial. Desde
hace dos décadas José María Serrano ha
puesto empeño y ganas de trabajar en una
serie de temas bastante relacionados: trans-
portes, sistemas de ciudades, población ur-
bana,… Su interés por analizar ámbitos más
amplios que el local o regional le han per-
mitido poder abordar con éxito un tema tan
complejo como el de los transporte en la
Región de Murcia.
Mi más sincera enhorabuena al autor y
a quienes desde la Fundación Centro de
Estudios Históricos e Investigaciones Lo-
cales Región de Murcia están promoviendo
la edición de estos libros. Su divulgación
permite conocer las «realidades», como alu-
de el título de la colección, pero también
las carencias, que en muchos casos con
mayores de lo deseable. Que tomen nota
los políticos del papel de la aportación de
los geógrafos en la Planificación y Ordena-
ción del Territorio.
Cayetano Espejo Marín